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Transkription: 1 Imp(eratori) Caes(ari)
2 Fl(avio) Constantino
3 Maximo P(io) F(elici) Aug(usto)
4 r(es) p(ublica) Terg(estinorum)
5 d(evota) n(umini) p(otestatique?) eius.
Übersetzung: Dem Imperator Caesar Flavius Constantinus Maximus Pius Felix Augustus (geweiht)
von der Öffentlichkeit der Tergestiner ergeben seiner göttlichen Macht.
Kommentar: Die Inschrift wurde über eine ältere geschrieben, von der noch Reste der ersten Zeile
zu lesen sind und die Ehreninschrift für Quintus Baienius Blassianus, für den die Statue
gemacht war, erkennbar ist.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Statuenbasis aus Kalkstein mit doppelt gerahmtem Inschriftenfeld und leicht
beschädigten Kanten.
Maße: Höhe: 136 cm
Datierung: 4. Jh.n.Chr.: Die ältere Inschrift stammt aus dem 2. Jhd., die letzte war für den Kaiser
Konstantin 313/314 n. Chr.
Herkunftsort: Tergeste
Fundort (historisch): Tergeste (http://pleiades.stoa.org/places/187578)
Fundort (modern): Triest (http://www.geonames.org/3165185)
Geschichte: Beim Campanile von San Giusto gefunden.
Aufbewahrungsort: Triest, Civico Museo di Storia ed Arte, Lapidario in Castello, Inv.Nr. 13581










UBI ERAT LUPA 16169, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=16169
Literatur: G. Alföldy, Epigraphisch-historische Untersuchungen 1999, 35-39 Abb. 3.
G. Alföldy, Epigraphische Quellen 1984, 83-84 Nr. 28, 86 Nr. 36.
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